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Número 258.
DEL MINISTERIO DE MAR
frd,








Resolución número 2.126/71 por la que se modifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 2.074/71
(D. O. núm. 253), que afecta al Capitán de Corbeta
(S) (AS) don Pedro Soler Yolif.—Página 2.879.
Resolución número 2.127/71 por la que se nombra Co
mandante del dragaminas «Nervión» al Teniente de
Navío (AvP) (C) don José A. Bremón Pino.—Pági
na 2.879.
Resolución número 2.132/71 por la que se confirma en
el destino de Jefe de Sanidad de la Escuela Naval
Militar al Teniente Coronel Médico de la Armada don
Marcial Vieitez Lorenzo.—Página 2.879.
Resolución número 2.133/71 por la que se confirma en
el destino de Jefe de la Enfermería del Ministerio al




Resolución número 2.128/71 por la que se nombra Co
mandante de la «K.-8» al Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa don Pedro Barragán López.—Pá
gina 2.879.
Resolución número 2.129/71 por la que se nombra Co
mandante del «R. R..-10» al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don José Ferrer Mascarell.—
Páginas 2.879 y 2.880.
Resolución número 2.130/71 por la que se nombra Co
mandante del «R. R.-28» al Alférez de Navío de la Re




Resolución número 2.131/71 por la que se nombra Co
mandante del patrullero «V.-17» al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Gabriel Vich Marto
rell.—Página 2.880.
Resolución número 2.105/11 por la que se dispone em
barque en el patrullero «R. R.-28» el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Ulises Giménez Jover.
Página 2.880.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 2.135/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita.—Páginas 2.880 y 2.881.
Resolución número 2.134/71 por la que se dispone pase
destinado a la IDECO de El Ferrol del Caudillo el
Subteniente Electricista don Juan José Pita Rozados.
Página 2.881.
Retiros.
Orden Ministerial número 783/71 (D) por la que se dis
pone pase a la situación de «retirad» el Escribiente
Mayor don Agustín Flexas Olíu.—Páginas 2.881 y 2.882.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Conz,ncatoria para Músicos cíe la Armada.—Tribunal
de exámenes.—Sustitución.
Resolución número 258/71 por la que se modifica la com
posición del Tribunal de exámenes para Músicos de la
Armada de la Resolución número 238/71 (D. O. núme
ro 232) en el sentido de nombrar Vocal del mismo al
Director de Música de primera (Comandante) don Ra
món Codina Bonet.—Página 2.882.
Convocatoria. de Músicos de la Armada.---Admisión.
Resolución número 259/71 por la que se admite a exa
men para ocupar las vacantes publicadas en la Reso
lució que se cita al personal de las Bandas de Música
que se relaciona.—Páginas 2.882 a 2.884.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
GUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.430/71 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Jurisdicción Central
el Teniente Coronel de Infantería de Marina Grupo B)
don Juan Ruiz Liñares.—Página 2.884.
Resolución número 1.431/71 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Enseñanza Naval el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B)
don Antonio Ríos Conde.—Página 2.884.
Resolución número 1.432/71 por la que se dispone pase
a desempéñar el destino de Ayudante del Contralmiran
te Comandante General de la Base Naval de Rota el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo A) (CT) don
Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez-Ravé.----Pági
nas 2.884 y 2.885.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.434/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de Infante
ría de Marina don Federico Conde Sánchez. — Pági
na 2.885.
Resolución número 1.435/71 por la que se concede licen
cia para .contraer matrimonio al Teniente de Infan
tería de Marina don Luis Sola Bartina.—Página 2.885.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Serzlido activo.
Resolución número 1.433/71 por la que se dispone con
tinúe prestando servicio activo en el Tercio del Sur,
por el período que se indica, el Capitán de la Escala
de Complemento de Infantería de Marina clon José
María Arroyo López.—Página 2.885.
TROPA
Bajas.
Resolución número 1.436/71 pór la que se amplía, en el
sentido que ,se expresa, la Resolución número 1.237/71
(D. O. núm. 222) en lo que _afecta al fallecimiento
del Cabo primero (V) Especialista de Infantería de
Marina Francisco A. Rodrígez Tejeda.—Página 2.885.
RECOMPENSAS
O. M. número 784/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al personal del Ejército de Tierra que se relaciona.—
Página 2.885.
O. M. número 785171 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Delegado Provinciál de la Organización Sindical
en Melilla, don Avelino García Pardo.—Páginas 2.885
y 2.886.
O. M. número 786/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Infantería del Ejército de Tierra don
Francisco López Mayorat.—Página 2.886.
O. M. número 787/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal del M,inisterio de
Información y Turismo que se menciona. — Pági
na 2.886.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos 39 remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 1 de sep
tiembre de 1971, dictada en expediente número 508 de
1970, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Cádiz.—Página 2.888.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 14 de sep
tiembre de 1971, dictada en expediente número 778 de
1970, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Las Palmas de Gran Canaria.—Páginas 2.888 y 2.889.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 14 de sep
tiembre de 1971, dictada en expediente número 713 de
1970, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente
de Cádiz.—Páginas 2.889 y 2.890.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 28 de sep
tiembre de 1971 por la que se publica relación dz se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.890 y 2.891.
Provisión de destinos.—La provisión de destinos de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada se publica como
anexo a este «Diario Oficial».
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 2.126/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se modifica la Resolu
ción número 2.074/71 (D. O. núm. 253) en el sentido
de que el nombramiento del Capitán de Corbeta (S)
(AS) don Pedro Soler Yolif es de Profesor de la Es
cuela de Submarinos, y no de Instructor de dicho Cen
tro.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.127/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Nervión al Teniente de Navío (AvP)
(C) don José A. Bremón Pino, que cesará en el des
tructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia y del disfrute de vivienda del Patronato de Casas
de la Armada, se halla comprendido en la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171) y en
el,Reglamento del citado Patronato (D. O. núms. 7/61
y 207/71).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.132/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Tenien
te Coronel Médico don Marcial Vieitez Lorenzo en
el destino de Jefe de Sanidad de la Escuela Naval
Militar, que, con carácter forzoso, le fue conferido por
Orden Ministerial número 4.501/67 (D. O. núm. 230).
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.133/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Coman
dante Médico dpn Miguel Escalona Fernández en el
destino de Jefe de la Enfermería del Ministerio, que,
con carácter voluntario, le fue conferido por Resolu
ción número 381/71 (D. O. núm. 54).
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Resolución núm. 2.128/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de laK-8 al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa dan Pedro Barragán López, que cesará en la
fragata Hernán Cortés con la antelación suficiente
para tomar posesión de su nuevo destino el día 27 de
diciembre próxima.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia y del disfrute de vivienda del Patronato de
Casas de la Armada, sé halla comprendido en la Or
den Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171) y en el Reglamento del citado Patronato
(D. O. núms. 7/61 y 207/71).
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.129/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandantedel R. R.-10 al 'Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don José Ferrer Mascarell, actualmente desti
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nado en dicho buque, debiendo tomar posesión del nue
vo destino el cija 25 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.130/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del R. R.-28 al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Luis ,María García de la 'Concha,
que cesará en el Procvon con la antelación suficiente
para tomar posesión de su nuevo destino el día 27 de
diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia y del disfrute de vivienda del Patronato de Ca
sas de la Armada, se halla comprendido en la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171)
y en el Reglamento del citado Patronato (D. O. nú
meros 7/61 y 207/71).
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.131/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero V-17 al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Gabriel Vich Martorell, que cesará
en el guardapescas Serviola con la antelación suficiente
para tomar posesión de su nuevo destino el día 30 de
enero del próximo ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia y del disfrute de vivienda del Patronato de Casas
de la Armada, se halla comprendido en la Orden Mi
nisterial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171) y en
el Reglamento del citado Patronato (D. O. núms. 7/61
y 207/71).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.105/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Activa don Ulises
Giménez foyer embarque en el patrullero R. R.-28,
debiendo Cesar en el destructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos del disfrute de vivienda del Patronato de
Casas de la Armada, se halla comprendido en el Re
glamento del citado Patronato (D. 0. núms. 7/61
y 207/71).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.135/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Contramaestre Mayor don Manuel Carneiro Ló
pez.—Pasa destinado al 'Cuartel de Marinería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en la Escue
la Naval Militar.—Voluntario (1).
Contramaestre Mayor don Ovidio Leiva Solla.—
Pasa destinado al Sector Naval de Cataluña, cesando
en la Base Naval de Rota.—Voluntario (1).
Contramaestre Mayor don Juan Llaneras Luis.—
Pasa destinado a la Estación Naval de Sóller, cesando
en el aljibe A.B.-1.— Voluntario (1).
Contramaestre Mayor don Teodoro Dueñas Arnil
buro.—Pasa destinado al pontón-escuela Galatca, ce
sando en el aljibe A-11.—Voluntario (1).
Contramaestre Mayor don Juan Dopico Fraguela.
Pasa destinado al Cuartel de Marinería del Arsenal
de El Ferrol del 'Caudillo, cesando en el aljibe A.-7,
Voluntario (1).
Subteniente Contramaestre don Gerardo 'Crespo
Vázquez.—Pasa destinado al aljibe A..7, cesando en
el minador Tritón.—Voluntario (1).
Brigada Contramaestre don Manuel A. Vilinmor
de la Mano.—Pasa destinado al dragaminas Gua
dalhorce, cesando en la barcaza petrolera p.p.-1.-
Voluntario (1).
Brigada Contra-maestre clon Eduardo Serralta Bé
jar.—Pasa destinado al dragaminas Turia, cesando en
el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario (1).
Sargento primero Contramaestre clon Eugenio Cal
vo Pérez.—Pasa destinado a la lancha guardapescas
1/-10, cesando en el pontón-escuela Galatea. Vo
lutario (1).
Sargento Contramaestre don Tosé M. Moragnes
Iháriez.---Pasa destinado a la laucha guardapescas i7-7,
cesando en el Polígono de Utilización de Armas 5111)
marinas (Alcudia).—Voluntario (1).
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Condestable Mayor don Luis A. Fernández Var
gas.—Pasa destinado al crucero Canarias, cesando en
el Servicio Técnico de Armas del Arsenal de El Fe
rrol del 'Caudillo.—Valuntario (1). -
Condestable Mayor don Andrés Rodríguez Mon
tero.—Pasa destinado al Polígono "González Honto
ria", cesando en el Servicio Técnico de Armas del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Subteniente Condestable don Rogelio Tello Sán
chez.—Pasa destinado a la fragata Sarmiento de Gam
boa, cesando en el Servicio Técnico de Armas del
Arsenal de Cartagena.—Forzoso.
Subteniente Condestable don Hermenegildo Arte
ro Balástegui.—Pasa destinado a la Jefatura Indus
trial de Mantenimiento del Arsenal de Cartagena,
cesando en la fragata Sarmiento de Gamboa.—Vo-.
luntario (1).
Subteniente Condestable don Manuel Ruiz de Mier
Ramírez.—Pasa destinado al 'CICEM, cesando en el
minador Marte.—Voluntario (1).
Sargento primero Condestable don Luis Abrahan
Poignón Etura.—Pasa destinado al Polígono "Gon
zález Hontoria", cesando en la fragata Hernán Cor
tés.—Forzoso,
Sargento primero Condestable don Aurelio Fer
nández Gómez.—Pasa destinado al Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo, ce
sando en el crucero Canarias.—Voluntario (1).
Electricista Mayor don José Cereijo Díaz.—Pasa
destinado al STEE del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el 'Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz.—Voluntario (1).
Electricista Mayor. don Andrés García Barros.
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cádiz, cesando en el crucero Canarins.—For
zoso.
Subteniente Electricista don Francisco Ramírez
Peña.—Pasa destinado al STEE del Arsenal de La
Carraca, cesando en el submarino S.-21.—Forzoso.
Brigada Radiotelegrafista don Aurelio Hernández
Nogales.—Pasa destinado a la fragata Júpiter, cesan
. do en la Estación Radiotelegráfica de Las Palmas.—
Voluntario (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don José L.
Francisco Odero Vidal.—Pasa destinado a la corbeta
Nautilus, *cesando en el portahelicópteros Dédalo.—
Forzoso.
•
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Toledo Domínguez.—Pasa destinado a la Estación
Radiotelegráfica de Las Palmas, cesando en el re
molcador R.A.-2.—Voluntario (1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Adriano
Rodríguez Simón.—Pasa destinado al portahelicópte
ros Dédalo, cesando en la fragata Hernián Cortés.—
Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don David Martínez López.—Pasa destinado al remolcador R.A.-2,
cesando en la corbeta Nautilus.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Paulino Arnaiz Gil.—
Pasa destinado a la fragata rápida Rayo, cesando enel buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don 'Constantino- Ro
dríguez Rico, Pasa destinado al destructor antisub
•
marino Oquendo, cesando en la fragata rápida Li
niers.—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Leonardo Verdín Arias.
Pasa destinado a la Comisión de Combustibles de Gi
jón, cesando en la Escuela de Máquinas de la Ar
mada.—Voluntario (1).
Brigada Mecánico don Miguel Placer Feal.—Pasa
destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Brigada Mecánico don Julio Louro Vázquez.—Pasa
destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Daniel Rodríguez
Alonso.—Pasa destinado a la fragata Vulcano, ce
sando en la fragata Júpiter.—Voluntario (1).
Sargento primero Escribiente don José María Gra
daille González.—Pasa destinado a la fragata Vicen
te Yáñez Pinzón, cesando en la fragata Júpiter.—
Voluntario (1).
Sargento primero Sanitario don Luis R. Ferreira
Damil. — Pasa destinado a la lancha guardapescas
Cabo Fradera, cesando en el Sanatorio de Los Moli
nos.—Voluntario (1).
Subteni'ente Vigía de Semáforos don Santiago Pé
rez Gordo.—Pasa destinado al CECOMMA, cesan
do en el Semáforo de Ceuta.—Voluntario (1).
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951, (D. O. núm. 128), a efectos de indemni
zación por traslado de residencia.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.134/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el Subteniente Electricista don Juan José
Pita Rozados pase destinado, con carácter forzoso, a
la IDECO de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
dragaminas Sil.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Orden Ministerial núm. 783/71 (D).—A petición propia, se dispone que el Escribiente Mayor don
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Agustín Flexas Olíu pase a la situación de "retirado"
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria para Músicos de la Armada. Tribunal
de exáineves.—Sustitución.
Resolución núm. 258/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la composición del Tri
bunal de exámenes para Músicos de la Armada, dis
puesto en el punto 16 de la Resolución de la DIENA
número 238/71 (D. O. núm. 232), en el sentido de
nombrar Vocal del mismo al Director de Música de
primera (Comandante) don Ramón Codina Bonet, en
lugar del de igual categoría don José María Alvarez
Beigbeder Pérez.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.




Convocatoria de Músicos de la Armada. Admisión.
Resolución núm. 259/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con la convoca
toria anunciada por Resolución de la Dirección
de Enseñanza Naval número 238/71 (D. O. nú
mero 232), se admite a examen, para ocupar las
vacantes publicadas en la misma, al personal de
las Bandas de Música que a continuación se re
laciona, el cual deberá encontrarse en la Agru
pación de Infantería de Marina, de Madrid, a las
08,30 horas de los días que se citan :
Día 22 de noviembre de 1971.
Para Flauta de segunda
de la Agrupación de Madrid.
Sargento Músico de segunda don José María
Perelló Benacloig.
Para Flauta de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Rafael Mo
rant Pérez.
Músico de tercera (Cabo primero) Elías López
López.
Para Requinto de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Brigada Músico de primera don Matías Trini
dad Ramón.
Sargento primero Músico de segunda don Fran
cisco Sancho Alcañiz.
Sargento primero Músico de segunda don
Eduardo Fernández Pareja.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel J.
Coira Silvar.
Músico de tercera (Sargento) don Ricardo Ro
dríguez López.
Músico de tercera (Sargento) don José Verea
Montero.
Músico de tercera (Cabo primero) Jesús A.
Amado Sanmartín.
Para Clarinete de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Luis Valer°
Arranz.
Músico de tercera (Sargento) don Pablo Ama
ro Villén.
Músico de tercera (Sargento) don José Verea
Montero.
Músico de tercera (Sargento) don Crescenciano
García Atienza.
Músico de tercera (Sargento) don José Puerto
González.
Músico de tercera (Sargento) don José Baciga
lupe Serrano.
Músico de tercera (Sargento) don Mariano Sáez
Rodríguez.
Músico de tercera (Sargento) don Antonio Gar
cía Calvo.
Músico de tercera (Sargento) don Eulog-ic Car
balleira Arnoso.
Músico de tercera (Sargento) don Serafín Casas
Seoane.
Para Trompa de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico de segunda don Ri
cardo Trinidad Ramón.
Sargento Músico de segunda don Manuel To
más Ribera.
Día 29 de noviembre de 1971.
Para Bombardino de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Sargento Músico de segunda don Félix Feijoo
Trabazo.
Sargento Músico de segunda don Juan J. Soriano
Soriano.
Músico de tercera (Cabo primero) Rafael Huertas
Soria.
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Para Bombardino de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) clon Ignacio Soria
Ruiz.
Músico de tercera (Cabo primero) Bartolomé
García López.
Para Trombón de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Francisco
Fernández Villafranca.
Músico de tercera (Sargento) don Rufino Gar
cía Guareño.
Músico de tercera (Sargento) don Agripino Lo
zano Perea. .
Músico de tercera (Sargento) don Ignacio So
ria Ruiz.
Músico de tercera (Cabo primero) Francisco Gui
llamó Pérez.
Músico de tercera (Cabo primero) Rafael Huer
tas Soria.
Para Batería y Timbal de segunda
de la Agrupación de Madrid.
Músico de tercera (Sargento) don Fernando
Campos Esteban.
Músico de tercera (Sargento) don Juan F. Vi
llar Pazos.
Para Batería y Timbal de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Sargento Músico de segunda don Félix Feijoo
abazo.
Músico de tercera (Sargento) don Fernando
Campos Esteban.
Músico de tercera (Sargento) don Juan F. Vi
llar Pazos.
Músico de tercera (Sargento) don Francisco
Lozano Muñoz.
Músico de tercera (Sargento) don Fernando
Prat Campos.
Músico de tercera (Sargento) don Agripino Lo
zano Perea.
Músico de tercera (Sargento) don Eduardo Va
lleio Martínez.
Músico de tercera (Sargento) don Bonifacio"
Ruiz Ruiz de Mier Ramírez.
Músico de tercera (Sargento) don Antonio Pa
redes Conesa.
Músico de tercera (Sargento) don AntonioCastro Mínguez.
Músico de tercera (Sargento) don ManuelAmor García.
Día 6 de diciembre de 1971.
Para Bajo de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Sargento primero Músico de segunda clon Antonio Riveiros Picallo.
Sargento Mtlico de segunda don Francisco
Ribera Garríguez.
Músico de tercera (Sargento) don José Cobos
López.
Músico de tercera (Sargento) don José Sánchez
Valeriano.
Músico de tercera (Sargento) don Agapito Vi
lariño Mosquera.
Para Bajo de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sl'argento) don José Cobos
López.
Músico de tercera (Sargento) don José Sánchez
Valeriano.
Músico de tercera (Sargento) don Juan Bueno
Giménez.
Músico de tercera (Sargento) don Agapito Vi
lariño Mosquera.
Para Saxofón Alto de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel Pi
callos Calvo.
Músico de tercera (Cabo primero) Enrique Bai
xaulí Alaponk.
Músico de tercera (Cabo primero) Ricardo Ma
riño Insúa.
»
Para Saxofón Tenor de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Alejandro
Gómez Crespo.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel Pi
callos Calvo.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel Fon
tao Cabarcos.
Músico de tercera (Sargento') don Samuel Sán
chez Horneros.
Músico de tercera (Sargento) don Lorenzo Mu
ñoz Serrano.
Músico de tercera (Sargento) don Jesús R. Vi
vero Polo.
Para Saxofón Barítono de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don AlejandroGómez Crespo.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel Pi
callos Calvo.
Músico de tercera (Sargento) don Manuel Fon
tao Cabarcos.
Músico de tercera (Sargento) don Samuel Sün
chez Horneros.
Músico de tercera (Sargento) don Jesús R. Vi
vero Polo.
Músico de tercera (Cabo primero) Ricardo Mariño Insúa.
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Día 13 de diciembre de 1971.
Para Fliscorno Contralto de primera
de la Agrupación de Madrid.
Brigada Músico de primera don Manuel Sánchez
Ortín.
Sargento primero Músico de segunda don Emi
lio Villanueva Villalón.
Sargento primero Músico de segunda don Ro
berto Pérez Perelló.
Para Fliscorno Contralto de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Modesto Gó
mez Alvarez.
Para Fliscorno Contralto de segunda
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Angel Sán
chez García.
Músico de tercera (Sargento) don Sebastián
Zaragoza Hernández.
Músico de tercera (Sargento) don Modesto Gó
mez Alvarez. -
Músico de tercera (Sargento) don, Antonio In
glés Sánchez.
Para Trompeta de primera
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don José Pazos
Seij ido.
Para Trompeta de segunda.
de los Tercios y Escuela Naval Militar.
Músico de tercera (Sargento) don Angel Sán
chez García.
Músico de tercera (Sargento) don José Pazos
Seijido.
Educando Músico Desiderio Martínez Caamaño.
2. Conforme a lo señalado en el punto 8 de
la citada convocatoria, el personal que a conti
nuación se relaciona, perteneciente a la Banda
dé Música del buque-escuela Juan Sebastián de Elca
no, ha efectuado el examen correspondiente el día
25 de octubre último :
Músicos de tercera (Sargentos).
Don José A. López Guillén.
Don Andrés Pita Prieto.
Don Antonio Brocal García.
Don José Fernández Navarro.
Don Francisco Cárdenas Moyán.
Don Juan A. Rodríguez López.
Don Jesús Montero Dans.
Don Salvador Royo Pérez.
Don José María García Salido.
Don Angel Polis° Fornos.
Don Vicente Mari Planelles.
Madrid, 8 de noviembre de 1971.









Resolución núm. 1.430/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
Juan Ruiz Liares pase destinado al Estado. Mayor
Cíe la Jurisdicción Central, cesando en la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madri(l, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.431/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
Antonio Ríos Conde pase destinado a la Dirección de
Enseñanza Naval, cesando en la situación de "dispo
nible".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.432/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta del Contral
mirante Comandante General de la Base Naval de
Rota don Juan C. Muñoz-Delgado y Pintó, se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina Grupo A)
(CT) don Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez
Rayé pase a desempeñar el destino de Ayudante de
dicha Autoridad, cesando en el Estado Mayor de la
Jurisdicción Central.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
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lo 3.° de la Orden de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.434/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Dolores del Pozo García al Capitán de Infantería
de Marina don Federico Conde Sánchez.
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON




Resolución núm. 1.435/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
Ja Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señorita Coi-1-
cepción del Carmen Méndez Pérez al Teniente de In
fantería de Marina don Luis Sola Bartina.
Madrid 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.433/71, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Se dispone que el Capitán de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina don José María Arroyo López continúe prestandoservicio activo en el Tercio del Sur, por el período de
un año, comprendido desde el día 1 de enero al 31 de
diciembre de 1972.
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Tropa.
Bajas.
Resolución núm. 1.436/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado del pro
cedimiento previo número 260/71 de la Zona Maríti
ma del Estrecho, se amplía la Resolución de este De
partamento de Personal número 1.237/71 (D. O. nú
mero 222) en el sentido de que el fallecimiento del
Cabo primero (V), Especialista de Infantería de Ma
rina Francisco A. Rodríguez Tejeda lo fue en acto
de servicio.
Madrid, 9 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.




Orden Ministerial núm. 784/71.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los mértios contraídos por
el personal del Ejército de Tierra que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco :
Coronel de Infantería del SEM don Marcelino Ara
mendi García.
Comandante de Infantería don Francisco Díaz Gon
zález.
Comandante de Infantería don José Miranda Calvo.




Orden Ministerial núm. 785,/71.—A propuestadel Almirante Capitán General deja Zona Marítimadel Estrecho, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas y en atención a los méritos
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contraídos por el Delegado Provincial de la Organi
zación Sindical en Melilla, don Avelino García Pardo,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 786/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Infantería del Ejército de Tierra don
Francisco López Mayoral, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda -clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 787/71.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria colaboración
que ha prestado en la Campaña de Promoción Histó
rico-Turística del Soldado el personal del Ministerio
de Información y Turismo que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada.
uno de ellos se expresa :
jefe de la Sección de Fomento del Turismo, don
Evaristo Escorihuela Mezquita.—De segunda clase.
Señorita María Cristina Ferrán Viada, pertenecien
te al Negociado de Turismo Social.—De tercera clase.




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
En San Fernando (Cádiz) se ha terminado la cons
trucción, en la calle Calatrava, de 49 viviendas de
renta limitada, grupo II, con acceso a la propiedad,
de las que cuatro son de primera categoría, 15 de se
gunda y 30 de tercera,
Por renuncia de su beneficiario se ha producido
una vacante en el grupo de segunda categoría.
Los datos soh los siguientes, si bien solamente
tienen carácter provisional :
Página 2.886.
Presupuesto por la vivienda .. • • . • .. • • 346.019,90
Préstamo Banco Crédito Construcción . 219.829,00
Aportación por el beneficiario .. • • • • 126.190,90
El plazo de amortización del préstamo concedido
por el Banco de Crédito a la Construcción, al 4,5
por 100 de interés anual, será el de veintitrés años,
más dos de carencia.
Esta vivienda puede ser solicitada por el personal
de la Armada con derecho a ella, tanto en activo como
retirado o jubilado, así como las viudas y huérfanos
de dicho personal, si bien se establecen los siguien
tes órdenes de prelación para adjudicar dicha vi
vienda.
a) Beneficiarios del grupo de tercera categoría del
bloque que se especifica en el primer párrafo del pre
sente escrito con derecho a viviendas de segunda ca
tegoría.
1)) Ocupantes de viviendas, en San Fernando, que
por haber cesado en su derecho a las mismas antes
de .1a publicación de este Anuncio deban desalojarlas.
c) Personal en activo ocupante de viviendas en
arrendamiento en San Fernando.
d) Personal destinado en San Fernando y que
figure en esta fecha en las relaciones de aspirantes
para ocupar viviendas en régimen de arrendamiento
en dicha localidad.
e) Todo el personal de la Armada que no se en
cuentre en las condiciones expuestas.
f) Personal en situación de reserva, retirado o ju
bilado y viudas y huérfanos de la Armada.
•
Cada grupo de los antes establecidos excluirá a los
siguientes, que sólo entrarán en opción de no cubrir
se la vacante por solicitantes de grupos anteriores.
De existir mayor número de solicitantes que de vi
viendas, se adjudicará por sorteo entre los del mismo
grupo, excepto en el grupo c), que el orden de opción
se establecerá por el de proximidad de la fecha de
retiro forzoso por edad.
El personal que desee optar a la adjudicación de
esta vivienda vacante deberá hacerlo mediante soli
citud dirigida al Excmo. Sr. Almirante, Presidente
del Patronato de Casas de la Armada, según modelo
adjunto, haciendo constar en la misma las condiciones
en que se encuentra, de acuerdo con las que se han
fijado anteriormente.
El personal del grupo c) deberá hacer constar en
la solicitud la fecha natural prevista para su pase a
la situación de reserva, retiro o jubilación por edad.
La fecha tope para la recepción de instancias ca
duca a las veinticuatro horas del día 27 de los co
rrientes.
La aportación del beneficiario que anteriormente se
indica deberá ser ingresada por el adjudicatario en
el plazo de quince días, a partir de la fecha en que se
le comunique haberse concedido la vivienda.
-
Madrid, 9 de noviembre de 1971.—E1 Vicealmi
rante Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, Alfonso Colomina.
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(Propio o del causante)
Domicilio actual
Fecha previsible de su retiro forzoso por edad
Ocupante o aspirante a vivienda en San Fernando
Enterado de las condiciones para optar a la vivienda de segunda categoría de acce
so a la propiedad en la calle Calatrava, en San Fernando, y considerándose incluido en
el grupo de la convocatoria, solicita tome en consideración su petición de adju
dicación de ,la indicada vivienda en las condicciones económicas que establecen.
,a de de 1971
EXCMO. SR. ALMIRANTE PRESIDENTE DEL PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, 'Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
:\larítimo Central,
'Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día primero de
septiembre de mil novecientos setenta y uno, enlre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo 'Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Núriez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secreta
rio-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrígáriez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
oIver sobre el expediente número 508/70, instruido
por el juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con
motivo de la asistencia prestada en el mar por el
pesquero Punta Lamiaren, folio 2.265 de la 3•a Lista
de Santander, al de su misma clase Nuevo Antonia
Guzmán de Pelavo, folio 977 de la 3.a Lista de Huel
va, el que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO : Que el día 5 de mayo de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Nuevo An
tonia Guzmán de Pelayo se encontraba dedicado a
las faenas de la pesca en la situación de 310 44' lati
tud N y 10° 04' longitud W, sufrió una avería en
su motor principal -a consecuencia del cual quedó im
posibilitado de navegar, por lo que su Patrón solicitó
el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el tam
bién pesquero Punta Lamiaren, que tomándolo de
remolque lo condujo hasta el puerto más próximo de
Safí (Marruecos), al que arribaron tras 8 horas de
navegación, con buen tiempo y sin peligro para nin
guno de ellos ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el citado pesquero no sufrió daño alguno,
pero sí tuvo el perjuicio de un día de pérdida de pes
ca que, según la certificación que obra en el expedien
te, ha de valorarse en la cantidad de 20.000,00 pe
setas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, no compareció nin
guna de las partes, por lo que, al no ser posible lle
gar a un acuerdo entre las mismas, el Juez Marítimo
Permanente, en atención a lo dispuesto en el párrafo
seg.undo de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas. las circunstancias




en opinión de este Tribunal, la calificación legal
de remolque conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización de los daños y perjui
cios sufridos como consecuencia del mismo por el
buque que efectuó el remolque y al abono de un pre
cio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando como base los
trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal conside
ra que debe atribuirse a este remolque, como precio
justo, la cantidad de 8.000,00 pesetas, que se distri
buirá atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su tripulación, en pro
porción a sus respectivos sueldos base ; y asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el pesquero auxiliador
en la cantidad de 20.000,00 pesetas, importe de la
pérdida de un día de pesca, en cuyas cuantías debe
ser indemnizado por el Armador del pesquero asis
tido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero Punta Lamiaren
al de su misma clase Nuevo Antonia Guzmán de Pe
layo, fija el precio justo de dicho remolque en la can
tida de ocho mil pesetas (8.000,00), de las que co
rresponden dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, que se distribuirá
en proporción a sus respectivos sueldos base, y ef-310
indenmización de perjuicios, por el concepto de pér
dida de un día de pesca, la cantidad de veinte mil pe
setas (20.000,00), cantidades ambas que deberán ser
abonadas por el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez,. El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día catorce
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(le septiembre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal- Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada,' y señor don Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Se
cretario-Relator el Sr. D. Luis María Llorente Ro
drigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para ver
y resolver sobre el expediente número 778/70, instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Las
Palmas de Gran Canaria con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero Lecue, de la 3•a Lista de
Castro-Urdiales, folio 1.039, de 98,61 toneladas, al
de su misma clase Hermanos Segura, folio 1.396 de
la 3.a Lista de Ceuta, de 32,72 toneladas, y
RESULTANDO : Que encontrándose el Herma
nos Segura navegando con dirección a Algeciras eldía 25 de octubre de 1970, sufrió una avería en la
hélice, que le imposibilitaba la propulsión, por lo que
pidió ayuda, que le fue prestada por el pesquero Le
rue, el que oyendo la llamada sobre las 20 horas acu
dió en su demanda, recogiéndole en la situación 270
47' N y 13° 26' W, comenzando el servicio a las
21 horas, siendo conducido al puerto de Arrecife de
Lanzarote, donde arribaron a las 08,00 horas del día
26 siguiente, no existiendo constancia de a quién pertenecieran los elementos de remolque utilizados
en el servicio, si bien no se plantea reclamación algu
na en el expediente sobre los mismos ;
RESULTANDO que se persona en el expedienteel Patrón del Lecue en su propio nombre y representación, así como de los tripulantes y en nombre y representación del Armador de dicho buque, el que
muestra conformidad a la Cuenta General de Gastos
redactada por el Juzgado Marítimo Permanente, excusando su asistencia a la reunión conciliatoria con
vocada por el citado Juzgado a tenor de lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
Por lo que ésta tuvo lugar sin avenencia dada la no
concurrencia de ninguna otra parte ;
CONSIDERANDO que, de los datos obrantes en
el expediente y lo dispuesto en el artículo 16 de lapiecitada Ley, la asistencia prestada debe ser califi
cada de remolque y en tal concepto atribuirle un precio de 11.000,00 pesetas, del que corresponden dostercios al Armador del Lecue, buque que la prestóy 1111 tercio a su tripulación en proporción de susrespectivos sueldos base, que debe abonar el Armadordel Hermanos Segura, buque asistido, el que deberáabonar, también, al primero de ellos la cantidad de15.000,00 pesetas en concepto de indemnización porla pérdida de un día de pesca, según se deduce delos elementos de juicio obrantes en las actuaciones ;
CONSIDERANDO que el Armador del buqueasistido debe satisfacer, además, los gastos producidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE :
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de once mil pesetas (11.000.00).
cid que corresponden dos tercios al Armador del pes
quero Lecue, buque que la prestó, y un tercio a su
tripulación en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Hermanos Segura,
buque asistido, el que abonará, también, al primero
-de ellos la cantidad de quince mil pesetas (15.000,00),
en concepto de indemnización por la pérdida de un
día de pesca. El Armador del buque asistido satisfará,
ademas, los gastos producidos y acreditados en el
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la •
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, enel lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núiiez.E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día catorce de
septiembre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. IndalecioNúñez Iglesias, con asistencia de los Vocales señordon Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D.. Federico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío ; actuando como Secretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 713/70, instruido porel juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con moti
vo de la asistencia prestada por el pesquero Ormola,folio 1.359 de la 3.a Lista de San Sebastián al de sumisma clase Eduardo y Ana, folio 1.527 de la 3.aLista de Ribadeo, el que se eleva a este Tribunal porno haber habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO : Que el día 19 de agosto de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Eduardo yAno se encontraba dedicado a las faenas de la pescaen la situación E,rsv con Sardao, sufrió la rotura delcigüeñal, por lo que su Patrón, entre la imposibilidad, de arreglar dicha avería con los medios existentes ai bordo, solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su
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llamada el también pesquero Ormola, que tomándolo
de remolque lo condujo hasta el puerto de Punta
Umbría, tras navegar 185 millas- durante 37 horas,
con buen tiempo y sin peligro alguno para los cita
dos peesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Ormola no consta sufriese
daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida
de dos días de pesca, que según resulta de la certifi
cación que obra en el expediente ha de valorarse en
la cantidad de 14.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que aramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos y convoca
da la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley
número 60/62, de 24 de diciembre, no compareció
ninguno de los interesados, por lo que al no ser posi
ble llegar a un acuerdo entre los mismos, el Juez Ma
rítimo Permanente, en atención a lo dispuesto en el
párrafo segundo de dicho precepto, elevó el expedien
te a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el articulo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos como consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal conside
ra que debe atribuirse a este remolque como precio
justo la cantidad de 37.000,00 pesetas, que se distri
buirán atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación ; y,
asi
mismo, fija los perjuicios sufridos por el pesquero
auxiliador en la cantidad de 14.000,00 pesetas, im
porte de la pérdida de dos días de pesca, en cuyas
cuantías debe ser indemnizado por el Armador del
pesquero remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de remolque
el servicio prestado por el pesquero Ormola al de su
igual clase Eduardo y Ana, fija el precio justo de
dicho remolque en la cantidad de treinta y siete mil
pesetas (37.000,00), de las que corresponden dos ter
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cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por el concepto de pérdida de pesca, la
cantidad de catorce mil pesetas (14.000,00), cantida
des ambas que deberá abonar el Armador del pesque
ro remolcado al del remolcador, así como los gastos
de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
■■■
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y '5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
REí.ACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Benigno Díaz Santé.—Haber mensual que le corres
ponde : 31.080,00 pesetas desde el día 1 de noviembre
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 30 de marzo
de 1971 (D. O. M. núm. 77) (12).
Teniente de Navío, retirado, don Carlos Cozcolluelo
Segura.—Haber mensual que le corresponde: 15.400
pesetas desde el día 1 de noviembre de 1971, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Gijón.—Reside
en Gijón.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de abril
de 1971 (D. O. M. núm. 91) (4).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Guillermo Cendán Rodríguez.—Haber mensual que le
corresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de no
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viembre de 1971, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.—Fecha
de la Orden de retiro : 12 de enero de 1971 (DIARIOOFICIAL DE MARINA núm. 84) (5) (14).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Angel del Río Martínez.—Haber mensual que ,le co
rresponde : 20.790,00 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de abril
de 1971 (D. O. M. núm. 84)1 (5) (14).
Contramaestre Mayor de la Armada, retirado, don
Fernando Bonachera Vázquez.--Haber mensual que
le corresponde : 19.740,00 pesetas desde el día 1 de
noviembre de 1971, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.--Fe:
cha de la Orden de retiro : 12 de abril de 1971
(D. O. M. núm. 84) (5) (14).
Condestable Mayor de la Armada, retirado, don
Blas Pérez Tejerina.—Haber mensual que le corres
ponde : 19.740,00 pesetas desde el día 1 de noviembre
de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas.—Reside en Las Palmas.—Fecha de la
Orden de retiro : 14 de abril de 1971 (D. O. M. nú
mero 84) (5) (14).
Con-destable Mayor de la Armada, retirado, don
Leonardo Durán Fernández.—Haber mensual que le
corresponde: 19,320,00 pesetas desde el día 1 de no
viembre de 1971, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril
de 1971 (D. O. M. núm. 84) (5) (14).
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don
Antonio Arnedo Navajas.—Haber mensual que le co
rresponde : 19.040,00 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1971, a percibir por la Dirección General delTesoro.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden deretiro : 12 de abril de 1971 (D. O. M. núm. 84).—(5) (15).
Ayudante Técnico Sanitario de la Armada, Oficial
segundo, retirado, don Diego Jiménez Bernal.—Haber
mensual que le corresponde: 20.580,00 pesetas desdeel día 1 de noviembre de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.--Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 6 de mayo de 1971(D. O. M. núm. 109) (5) (14).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don JoséVidal Laz.—Haber mensual que le corresponde : pesetas 19.740,00 desde el día 1 de noviembre de 1971,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 12 deabril de 1971 (D. O. M. núm. 84) (5) (14).Subteniente Electricista de la Armada; retirado, donLaurentino Gestoso Lorenzo.—Haber mensual que lecorresponde : 15.644,99 pesetas desde el día 1 de noviembre de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El FerroldelCaudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 12 deabril de 1971 '(D. O. M. núm. 84) (5).Sargento Fogonero de la Armada, retirado, donAntonio Rodríguez Foncubierta.—Haber mensual quele corresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de noviembre de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz. Fecha de la Or
den de retiro : 7 de mayo de 1971 (D. O. M. núme
fro 109) (15).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Juan Rafael Ferre Faxini.—Haber mensual que le co
rresponde : 13.124,99 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1971, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña.—Reside en La Coruña.—Fecha de la
Orden de retiro : 7 de mayo de 1971 (D. O. M. nú
mero 109) (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previoel de reposición, que como trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
(12)i Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a laConstancia en el Servicio.
Madrid, 28 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
(Del B. O. del Estado núm. 250, pág. 457.)
ANUNCIOS OFICIALES
(74)Para general conocimiento, y conforme determinael punto uno del artículo 8.° del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957 1(Boletin Oficial del Estado número 127 y D. O. de Marinanúmero 121), se hace pública la composición del Tribunal que ha proceder al examen de los aspirantesadmitidos en el concurso-oposición para cubrir lasdos plazas de Práctico de Número del puerto de Barcelona anunciado en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA número 204, de 7 de septiembreúltimo y Boletín Oficial de la provincia de Barcelona
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número 224 de fecha 18 del mismo mes, el cual esta
rá constituido en la forma que a continuación se in
dica :
Presidente : Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Barcelona, Contralmidinte
don Alberto Cervera Balseyro.
Vocales : Capitanes de la Marina Mercante don
José Miguel Artaza Fullaondo y don Bartolomé Cal
dentev Vargas ; Prácticos de Número de puerto
don Cruz María Ferrer Muruzábal y don Juan A. So
cias Parellada.
Secretario : Capitán de Corbeta clon Antonio Lladó
Carnicer.
El reconocimiento médico previsto en el artícu
lo 14 del Reglamento General de Practicajes tendrá
lugar en la Comandancia Militar de Marina el día
20 del presente mes, a las diez horas.
El día 22 del actual, a las ocho y treinta horas, da
rán comienzo los exámenes en el edificio de la Escue
la Oficial de Náutica de Barcelona, sito en plaza de
Palacio, número 18.
Barcelona, 6 de noviembre de 1971.—E1 Contral






A partir de las once y treinta horas del día 14 de
diciembre proximo tendrá lugar, en la Sala de Subas
tas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en
pública subasta del ex guardacostas Arcila, por un
.precio tipo de 1.028.223,00 pesetas.
Los licitadores presentarán el Documento Nacio
nal de Identidad y declaración experesa de tener ca.
pacidad para contratar y de no estar incurso en nin
guna de las prohibiciones expresadas en el párrafo
segundo del artículo 127 del Reglamento del Patri
monio del Estado. Los que acudan a la subasta en re
presentación de otros deberán acompañar poder bas
tante al efecto.
Los pliegos de cláusulas administrativas y de con
diciones técnicas facultativas por las que ha de regir
se esta subasta y a los que deberán ajustarse lob
asistentes a la misma, estarán de manifiesto en la
Secretaría de esta Junta y en las Comandancias de
Marina de la comprensión de este Departamento.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 4 de noviembre
de 1971.—El Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, P. A., Carlos Bausá.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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